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ORIOL CALVO VERGÉS 
fa cinquanta anys: 
la Santa missió i la Creu 
de terme de Üloragas i Clavell 
1 17 de febrer de 
l'any 1952 s'inaugu-
rava a m b gran so-
lemnitat la Creu de 
Terme d'Argentona, com a culmi-
nació i cloenda de la Santa Missió 
que durant 12 dies es va celebrar a 
la vila. Quasi cinquanta anys més 
tard, el dia 20 de gener de 2002, 
diada de sant Sebastià, era inaugu-
rat de nou aquest magnífic (i so-
vint ignorat) monument , després 
d 'un minuciós procés de restaura-
ció i reproducció de les escultures 
dels sants de la Creu. L'acte va ser 
un èxit de públic i la tasca de res-
tauració va ser elogiada pels nom-
brosos assistents, molts d'ells veïns 
que celebraven la festa de sant 
Sebastià, o sia, la festa del veïnat 
on es troba la creu. 
La Creu de Terme ha hagut de 
ser restaurada a causa de les des-
trosses que va patir fa uns anys, 
sobretot pels cops que els vehicles 
pesats li havien donat, i que feien 
témer per la seva integritat. Final-
ment , la creu va ser retirada Í un 
equip d'especialistes encapçalats 
per Miquel Arnau es va encarregar 
de la restauració. D e la reproduc-
ció de les escultures de pedra .se'n 
va encarregar Elisabcth Pous. La 
restauració completa de la creu, 
incloent el canvi del fiast, renovació 
de la coberta, còpies de les escul-
tures en pedra artificial i altres ele-
ments, ha pujat a més d'un milió 
de pessetes (més de 6.000 euros) Í 
ha e.stat costcjada íntegrament per 
l'Ajuntanient d'Argentona. 
PTl La Creu de Terme d'Ar-
gentona va ser projectada 
per l 'arquitecte Antoni de 
Moragas Í Gallissà (Barcelo-
na, 1913-1985} que va dis-
senyar una creu de Terme 
"renovadora", t rencant els i* 
esquemes del que era una 
creu de terme clàssica de 
pedra, que era el que s'acos-
tumava a fer. La creu d'Ar-
gentona és de fusta tallada, 
està suportada sobre un fust 
d 'uns tres metres d'alçada 
en el que s'hi integren, a m b 
uns encaixos, nou escultures 
dels sants amb major devo-
ció a la vila. A la base, unes 
pedres formen un petit turó 
que simbolitza el Mon t Cal-
vari, on Jesucrist fou crucifi-
cat. Tot el conjtmt està 
cobert per una teulada a 
quatre vessants amb teules 
vidrades que se suporta amb 
uns forts pals de fusta 
creuats, tni dels e lements 
més originals i emblemàtics 
de la creu d'Argentona. Les 
escultures dels sants foren 
realitzades per l'artista argentoní moltes iniciatives culturals i popu-
Jaume Clavell Í Nogueras (1914- lars, com la festa del càntir, les cati-
1997) amb una concepció igual- fes de flors del Corpus Christi , la 
ment contemporània de l'art, en el festa d 'homenatge a la vellesa, l'ex-
que fou el seu inici com a escultor posició de llits antics o el concurs 
en pedra. de rosaris, entre altres. 
La Creu de Terme va ser realit- De la concepció "avantguar-
zada amb l'ajut i col·laboració (Í dista" de la Creu de Terme ens en 
potser en van tenir la iniciativa i dóna fe la crònica realitzada pel 
tot) dels "Amics d'Argentona", au- diari Mataró en la seva edició del 
tèntic motor en aquells anys de dia 23 de febrer de 1952, que deia: 
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1. Argemoiiú. BoUtiri de hifor-
mación Local niím. 5 1 . 1 de 
març de 1952, 
2 . Veure ariiclc "Un bell símbol 
pct Argentona; la Verge de la 
Magrana" de Jaume Clavell, pu-
blicat on^iiàriament a Argmto-
nii. Boletín de Injhrmación Local 
del 3 de març de 1951 i repro-
duït a Clavell, Jaume, Argrmo-
ïia. Història i Rfcordi. A|ujna-
merii d'Aigenioria, 1990. 
3 . A Argentona es va celebrar 
una altra Santa Missió l'any 
1961, i en dóna Testimoni l'es-
ciiliiira, també de Clavell, situa-
da a l'exterior de l'absis de la 
Capella del Sagramem, amb la 
inscripció "Santa Missió 1961". 
4 . Carta de mossèn F. Griera a 
l'alcalde d'Aigentona, amb data 
de 15 de gener de 1952. Aniiu 
Històric Municipal d'Argentona 
(correspondència). 
5. Diari dr Mataró del 12 de 
tèbrerde 1952, p. 5. 
6. Revista Argemona. Boleii'i de 
/'ifomiaciàn Local, mim. 50, de 
16de febrer de 1952. 
"por fin tenemos en nuestra 
Comarca una obra de arte religío-
Sü concebida con sentido modcr-
no, ya que, en vez de recurrirse al 
plagio, la imitación o falsificación 
de una Cruz gòtica o barroca, se 
ha quer ido que la nueva Cruz 
fuera un exponenre del espíritu de 
Argentona y también de su èpo-
ca". En efecte, encara avui aquesta 
creu respira un aire de modernitat 
que, a més de la seva gran bellesa, 
la fa única en el repertori de creus 
que trobem a l'entrada de les po-
blacions del país. La seva situació 
dalt del canvi de rasant del carrer 
Gran, a la sortida de la vila pel cos-
tat de Granollers, li dóna una pers-
pectiva excel·lent que fa que veiem 
la creu des d'un bon tram abans 
d'arribar-hi tant si és de sortida 
com d'entrada a la vila. Podem 
anunciar que s'ha pogut recuperar 
una còpia dels plànols originals de 
Moragas, que la família, amb molt 
bon criteri, havia dipositat a l'Ar-
xiu del Col·legi d'Arquitectes de 
Catalunya, juntament amb altres 
projectes seus. Aquests plànols van 
ser exposats ai Saló de Pedra en la 
mostra que es va fer amb motiu de 
la recuperació de la creu. 
Una entrevista de Moragas a la 
revista Argentona' ens ha permès 
conèixer de pr imera mà quines 
eren les seves idees Í intencions en 
projectar la creu. Es preguntava 
Moragas "-s'havia de recórrer a la 
imitació servil de l'art antic, millor 
dit, s'havia de realitzar una falsifi-
cació de creu gòtica o barroca, o 
s'havia de fer un acte d'afirmació 
de que en el nostre temps també 
som capaços de fer el nostre art 
religiós, espontàn iament i a m b 
sentit?" i fa la següent descripció 
de la creu: "el tronc és el fiïst que 
sosté la creu p ròp iament dita, 
també de fusta. Una aparentment 
complicada, però molt senzilla dis-
posició de barres de fusta (...) volen 
recordar les dues creus dels lladres 
que moriren jun tament a m b el 
Senyor sostenen la coberta de la 
creu". Acaba dient Moragas: "l 'o-
bra pretén Rigir del punt de vista 
únic. Cada punt de vista convida a 
buscar-ne un altre, a penetrar en la 
constitució interna de l'obra per-
què així aquesta suma de present, 
passat i futur permeti posseir la 
seva veritable essència espaial." 
Les escultures de la creu repre-
senten, a ia part superior i en fus-
ta, el Crist clavat a la creu per una 
cara i la "Verge de la Magrana" per 
una altra. Aquesta darrera era ve-
nerada antigament en una imatge 
dels segles Xiv-XV existent a la nos-
tra església parroquial, però fou 
traslladada l'any 1922 al Mu.seu 
Diocesà de Barcelona, fet que la va 
.salvar de la crema del 1936.^ Cla-
vell tenia gran estima per aquesta 
imatge, fet que pot explicar que 
escollís aquesta i no cap altra advo-
cació local de la Verge per ser 
representada a la Creu de Terme 
(com la Mare de Déu del Viver, 
per exemple). Les altres són nou 
escultures de pedra que represen-
ten els sants a m b major devoció a 
la vila: sant Julià (patró, església 
parroquial), sant Domènec (copa-
tró), sant Vicenç (advocació de 
l'antiga capella del Castell de Bur-
riac), sant Cugat (antiga advocació 
de l 'ermita de Sant Jaume de 
Treia), sant Jaume (ermita de Sant 
J aume) , sant Mar t í (capella de 
Can Martí de la Pujada), sant Mi-
quel (Veïnat del Cros), sant Sebas-
tià (ermita de Sant Sebastià) i sant 
Pere (Priorat de Clara). 
Fou precisament la contem-
plació d 'aquestes escultures de 
Jaume Clavell per part de l'abat 
Escarré de Montserrat les que van 
despertar la seva curiositat per 
conèixer el seu autor, a qui més 
tard va encarregar diverses escultu-
res pel monest i r benedictí , fins 
que l'abat fou expulsat del país pel 
règim franquista. Clavell i Escarré 
van esrablir una profunda anústat 
personal. 
La Santa Missió d e 1952 
El seu nom complet era "Santa 
Missió de Penitència", i era una 
predicació extraordinària que se 
celebrava de tant en tant a les po-
blacions^ del nostre país per vetllar 
per la bona salut espiritual Í moral 
de la població.** A Argentona, la 
Santa Missió de 1952 va durar 12 
dies (!!), del 6 al 17 de febrer. Es va 
iniciar amb la solemne arribada a 
les 9 del vespre del dia 6, de la 
imatge de ia Mare de Déu de Fàti-
ma, portada pels regidors de l'A-
juntament (que havien de cessar 
precisament aquella mateixa set-
mana) , amb repic de campanes, 
passant pels principals carrers de la 
vila, amb il·luminació extraordi-
nària, fins a l'església, que era ple-
na a vessar.^ La revista Argentona 
titulava la crònica a m b "Apoteósi-
co recibimiento de la Imagen de 
Ntra. Sra. de Fatima".^ 
La Santa Missió va ser dirigida 
pel pare Antoni M . Tarré. Els actes 
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s'iniciaven cada dia amb el Rosari 
de l'Aurora pels carrers d'Argento-
na, a la tarda es feien predicacions 
a i'csglésia o a la Sala, rambé es van 
fer diverses misses i processons, 
destacant la de comiat de la Mare 
de Déu de Fàtima a les vuit del 
vespre a m b torxes, de nou cap a 
M a t a r ó 7 Mossèn Griera escriu 
que, el darrer diumenge, més de 
mil persones van combregar, i que 
"los Padres Mlsioncros, ayudados 
por tres sacerdotes, dedicaron lar-
gas horas de la noche del sabado a 
la tarea penosa, però sugestiva y 
caritativa, de reconciliar almas con 
su Dios".^ La nit del dissabte es va 
fer una "Missa de Comun ió Gene-
ral" reservada només als homes, 
combregant 239 persones del sexe 
masculí. Algunes xifres de participa-
ció donades per la revista Argeníona'' 
són; al Rosari de l'Aurora hi van 
assistir una mitjana de 400 perso-
nes. A les predicacions de la Sala una 
mitjana de 950 persones, arribant a 
1042 (l'aforament màxim, comp-
tant l'amfiícatre i tot) el dia 15. 
En conclusió, la Santa Missió 
va ser un autèntic esdeveniment de 
masses en l 'Argentona de l'època, 
en plena època franquista Í en què 
l'església i el fer religiós ho impreg-
nava absolutament tot. Del resul-
tat espiritual no sabem si n'ha que-
dat gran cosa, però sí que encara 
podem admirar aquesta meravella 
artística que és la Creu de Terme, 
fruit de l'art de Moragas i Clavell, 
ara comple tament restaurada i, 
esperem, més ben protegida, ja que 
la creu s'ha posat sobre una base de 
pedra força més gran que l'anterior 
i queda més alta, és a dir, menys a 
l'ahasr dels vehicles que van pro-
duir la seva destrossa anterior. 
7. Diari fü Maranl dri 23 de fehKT de 1952, p. 1. 
8. Rnista Argemoiiii, Bolflhi d( Infòmiacióri Local, 
ni'mi. "il, 1 de març clc 1952, 
9. Rrvisia Argenioira, Boletiri de Información Local, 
núm. 50, de 16 de tcbrei de 1952. 
A N G K O R Per rart i la cultura 
restauració de la Creu de terme 
Procés de restauració i reproducció de les escultures 
de la Creu de Terme d'Argentona, obra de Jaume Clavell 
n dels punts de par- Un cop assecat el guix, es pro-
tença de la restaura- cedeix a enretirar la capsa. Després 
ció de la Creu de Ter- es procedeix a enretirar la plastili-
me d 'Argentona si- na, que se substituirà per la silico-
tuada a Sant Sebastià va ser el de na que ens donarà el negatiu per 
realitzar còpies en pedra artificial poder realitzar el positiu. Tornem 
de les escultures dels sants que a tapar les escultures originals amb 
Jaume Clavell va realitzar per la la capsa de guix, el buit que es crea 
creu original l'any 1952 Í col·locar s'omplirà amb la silicona, que arri-
les còpies a la nova creu. Aquesta barà a recobrir tota la peça, donant-
decisjó es va prendre per tal de pre- nos el negatiu per després 
servar en un lloc segur les escultu- poder realitzar el positiu 
res originals de les inclemències amb la pedra artificial (les 
del temps, del vandalisme i possi- reproduccions), 
bles accidents. Passem a explicar a Després ja podem fer 
continuació tot el procés tècnic de el tiratge de pedra artifi-
reproducció de les escultures de la cial. Caldrà que la pasta 
Creu de Terme. descansí duran t uns dos 
Tot procés de conservació- dies per assegurar-nos que 
restauració de béns culturals ha de el morter artificial estigui 
començar amb una neteja. Aques- sec, perquè aquest ha de 
ta ha de ser suau, sense utilitzar tenir una bona resistència, 
mètodes agressius. En el cas de les Seguidament traiem les 
escultures de pedra de la Creu de peces i enretirem la silicona per 
Terme hem utilitzat escarpes peti- veure com surten les reproduc-
tes i bisturís. S'observa a l'anvers de cions. Ja tenim les còpies! Aquestes 
les peces dipòsits de brutícia i mi- es poden veure molt bé a la Creu 
croorganismes com a conseqüència de Terme. A mb els negatius de sili-
de la seva exposició a l'exterior. Es cona, sempre que sigui necessari es 
fa una neteja mitjançant micropar- podran fer noves reproduccions 
tícules de baixa granulometria. sense haver de recórrer no\^ment als 
Un cop tenim neta la peça, originals, els qu:ds es quedaran pre-
executem tots els passos previs a la servats per al futur en un lloc segur, 
realització de les repro-
Es van realitzar còpies 
en pedra artificial de 
les escultures dels sants 
de la creu original 
i es van col·locar les 
còpies a la nova creu 
duccions . Primer reco-
brim la peça per protec-
ció, després la rccobrim 
amb plastilina. Posterior-
ment tapem la plastilina 
a m b guix-escaiola, fent 
possible crear la capsa de 
guix com a suport i arma-
dura de la silicona (ne-
gatiu) i la pedra artificial 
(positiu). 
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